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A virtuális vízszemléletre épülő vízkészlet gazdálkodási döntésekhez szükséges 
minimális információk egy ország szintjén a következők (Európai Regionális Jelen-
tés, 2009): hol, mikor, mekkora és milyen minőségű hasznosítható vízkészlet áll ren-
delkezésre, ezeket a vízkészleteket hol és mire használják, mi történik az elhasznált 
vízzel, mennyi virtuális víz hagyja el az országot az exportált termékek révén, illet-
ve mennyi virtuális víz érkezik az országba az importált termékekkel? Amennyiben 
ezek az információk hozzáférhetők, úgy további fontos következtetéseket lehet levon-
ni a jövőbeni cselekvési irányokat tekintve, segítve az ország döntéshozóit a fenntart-
hatóbb vízkészlet gazdálkodás kialakításában. Ezen túl bizonyos kereskedelempoli-
tikai megfontolások révén – melyek virtuális vízkereskedelmi stratégián alapulnak 
– nemzeti vagy akár globális szintű vízmegtakarítások is elérhetők a vízhatékonyabb 
eljárásokat alkalmazó országok termékexportja révén. 
Mindezeket összevetve látható, hogy a virtuális víz koncepció nagy segítség lehet 
a nagy krízisek (energia  és élelmiszerválság, éghajlatváltozás) megértésében, össze-
függéseik felismerésében, a feloldásukra tett és azoktól független politikai, gazdasá-
gi intézkedések előkészítésében. Ezen felül ötletekkel szolgálhat alternatív megol-
dási javaslatok kidolgozásához és végrehajtásához. A virtuális víz koncepció felhív-
hatja továbbá a ﬁgyelmet az indokolatlan, pazarló, telhetetlen fogyasztás veszélyeire 
és az okozott súlyos környezeti károkra. Erős érzelmi hatásokat is kiválthat a min-
dennapi életben felhasznált virtuális vízmennyiségek nagyságának érzékeltetésé-
vel, például annak bemutatásával, hogy egy csésze reggeli kávé biztosításához fürdő-
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kádnyi vízre van szükség. A környezettudatosság erősítéséhez például jó eszköz lehet 
valamiféle – ökocímkéhez hasonlatos – vízcímke alkalmazása is.
Napjaink egyik legfontosabb és legsürgetőbb problémája a hozzáférhető vízkész-
letek megőrzése, jó állapotban tartása (VKI), a folyamatos ivóvízellátás biztosítása. 
A továbbiakban ezért minden vízzel kapcsolatos kutatásnak – és így a virtuális víz el-
képzelésekkel kapcsolatos kutatásoknak is – óriási szerepe lesz és lehet utóbbi prob-
lémák megoldásában. Azt is meg kell említeni azonban, hogy olyan megoldási javas-
latok felbukkanása is lehetséges, melyek nemhogy előrevinnék a társadalmat és segí-
tenék a bioszféra megóvását, de egyenesen nagy károkat is okozhatnak. Fontos ezért 
minden ilyen törekvés körültekintő és rendszerszemléletű mérlegelése. 
A társadalomnak komoly kérdésekben kell irányt választania. Általánosságban 
elmondható, hogy a megszokott struktúrák (a pénzügyi rendszer, az energiapiac, a 
jogrendszer, a társadalmi intézmények) fenntarthatósága – legalábbis jelenlegi for-
májukban – erősen megkérdőjeleződött. Fordulóponthoz közeledünk, ahol ha me-
rünk változtatni, akkor egy magasabb fejlettségi szintre lépünk. Amennyiben to-
vábbra is ragaszkodunk majd bizonyos „rossz” és berögzült szokásainkhoz, prefe-
renciáinkhoz és az azok fenntartását szolgáló, általunk létrehozott rendszerekhez, 
illetve megmaradunk az elméletek, ideák szintjén, melyeket tett nem követ, úgy a na-
gyobb rendszer (Föld) valószínűleg ki fogja vetni magából a diszfunkcionális alrend-
szert (emberiség).
BEVEZETÉS
A „virtuális víz” és az azzal való gazdál-
kodási  szemléletmód  lehetőséget  nyújt-
hat korunk problémájának új szemléletű 
megközelítésére és megoldási lehetősége-
inek feltárására. Ahhoz azonban, hogy a 
társadalom a várható kihívások kezelésé-
re használhassa ezt az új szemléletmódot, 
alaposabban meg kell vizsgálni gyakorlati 
alkalmazásának lehetőségeit. 
A tanulmány a környezeti kihívásokat 
három nagy problématerületre osztva tár-
gyalja:  népességnövekedés,  klímaválto-
zás,  bioüzemanyag termelés.  Kísérletet 
tesz a három kulcsprobléma összefüggése-
inek és megoldási lehetőségeinek a virtu-
ális vízzel való gazdálkodás és kereskede-
lem szemszögéből történő kritikus elem-
zésére. Bemutatja továbbá Magyarország 
helyzetét és arra keresi a választ (többek 
között egy szimulációs modell alkalmazá-
sával), hogy hogyan reagáljanak a kívülről 
érkező hatásokra (a klíma megváltozása, a 
világpiaci egyensúly nagy kilengései), va-
lamint milyen feltételek mellett és hogyan 
segítené a problémák megoldását egy vir-
tuális vízkereskedelmi stratégia kidolgo-
zása és érvényesítése. Cél az, hogy segítse 
egy olyan integrált vízgazdálkodás kiala-
kítását, amely a vízkészletek fenntartható 
használatával biztosítja a társadalom szel-
lemi fejlődésének ﬁzikai feltételeit.
1. A VIRTUÁLIS VÍZ KONCEPCIÓ
A „virtuális víz” koncepciója új és gyor-
san fejlődik. Az elmúlt években a vízgaz-
dálkodási  politika  és  stratégiakészítés 
gyakorlatában  is  elkezdték  alkalmazni. 
A vízgazdálkodás globális kihívásainak le-
hetséges eszközeként először csak az ebben 
az évben rendezett 5. Víz Világ Fórum do-
kumentumaiban jelent meg. Így a koncep-
ció alkalmazásának különösen fontos fel-
tétele a kapcsolódó fogalmak pontos értel-
mezése. A következőkben a legfontosabb 
fogalmak rövid bemutatása és értelmezé-
se olvasható a virtuális víz témakörben ta-
lálható legnagyobb adatbázisnak megfele-
lően (www.waterfootprint.org). 
A virtuális víz fogalmát 1993 ban John 
Anthony Allan (King’s College London) ve-
zette be, s azóta egyre több szakember fog-
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lis víztartalma az a vízmennyiség, ami a 
termék adott helyen történő előállításához 
szükséges. A „virtuális” kifejezés arra utal, 
hogy maga a termék ﬁzikailag nem tar-
talmazza ezt a számított vízmennyiséget, 
amely viszont szükséges ahhoz, hogy a ter-
mék létrejöjjön. A vízlábnyom azt a teljes 
vízmennyiséget jelenti, amelyet egy egyén, 
egy vállalkozás vagy egy ország által fo-
gyasztott áruk, szolgáltatások előállításá-
hoz kell felhasználni. Egy ország vízláb-
nyoma azt a teljes vízmennyiséget jelenti, 
amelyet az ország lakosai által egységnyi 
idő alatt fogyasztott áruk vagy szolgáltatá-
sok előállításához használnak. 
A  virtuális  vízkereskedelem  fogalmát 
először a holland Nemzetközi Hidrológi 
ai és Környezeti Intézet (IHE) vezette be. 
A világ országai és régiói jelentős mennyi-
ségű virtuális vizet exportálnak és impor-
tálnak mezőgazdasági termények, élelmi-
szerek  és  iparcikkek  formájában  (Hoek 
stra, 2003). Két ország vagy régió közötti 
virtuális vízmozgás annak a virtuális víz-
mennyiségnek,  illetve  víztartalomnak  a 
virtuális mozgását jelenti, amely a termé-
kekkel való kereskedelem által adott hely-
ről egy másik helyre kerül. Néhány adat a 
vízfelhasználásról és a virtuális vízmoz-
gásokról: a globális szinten felhasznált víz 
67% át a mezőgazdaság, 23% át az állat-
tenyésztés és feldolgozás, 10% át pedig az 
ipar használja fel. Az élelmiszerek előállí-
tásához használjuk a legtöbb vizet, azon 
belül is a hús és az egyéb állati eredetű ter-
mékek előállításához (45%).
Víz önellátottság  és  vízimport függő 
ség: egy nemzet víz önellátottsága az or-
szág belső vízlábnyomának és teljes víz-
lábnyomának a hányadosa. Megmutatja, 
hogy mekkora az ország önellátó képessé-
ge a belföldi áruszükséglethez és szolgál-
tatásokhoz  szükséges  vízmennyiség  biz-
tosításában.  Egy  ország  vagy  egy  régió 
virtuális  vízimport függősége  egyenlő  a 
külső vízlábnyom és a teljes vízlábnyom 
hányadosával.
Vízhiány: egy nemzet vízhiánya az or-
szág teljes vízlábnyomának és teljes meg-
újuló  vízkészletének  hányadosa.  Ez  az 
érték  100% nál  nagyobb  érték  is  lehet 
abban az esetben, ha az ország több vizet 
fogyaszt, mint ami az ország hasznosítha-
tó vízkészlete.
2. GLOBÁLIS KIHÍVÁSOK ÉS 
A VIRTUÁLIS VÍZ
A klímaváltozás, a népességnövekedés 
és  az  energiafogyasztás  súlyos  kérdése-
ket vetnek fel ma a világon. Természetesen 
ezek mind – ahogyan minden más is a Föl-
dön – összefüggnek egymással. A virtuá-
lis víz témakört ezen három terület szem-
pontjából érdemes vizsgálni, mivel rend-
kívül  érdekes  és  különösen  szembetűnő 
összefüggésekre lehet bukkanni, és a vir-
tuális vízkereskedelem esetleg megoldás-
sal szolgálhat bizonyos problémákra (pél-
dául vízhiány, éhínség) (Ijjas, 2009).
Élelmiszerválság, klímaváltozás, 
bioüzemanyagok
A jelenlegi élelmiszerválságot a népes 
ségnövekedés nagyban fokozza, hiszen a 
2050 re  várhatóan  3  milliárd  emberrel 
megnövekedett  népességszámhoz  illesz-
kedő  megnövekedett  élelmiszerigények 
kielégítéséhez a 2000 ben termeltnél 70 
90% kal több élelmiszert kellene előállí-
tani  (Canagaratna,  2007).  Amennyiben 
pedig a mezőgazdasági vízhasználat ha-
tékonyságában nem sikerül további javu-
lást elérni, úgy a mezőgazdasági termelés 
növekményével egyenes arányban a víz-
igény is nőni fog. (Ijesztő tény, hogy ha a 
világon mindenki az amerikai étrend sze-
rint táplálkozna, akkor az élelmiszer ter-
meléshez 75% kal több víz kellene, mivel 1 
kg búza előállításához 500 4000 liter, míg 
1 kg marhahúshoz 16 000 liter víz szük-
séges. Ebből következően az USA ban át-
lagos mennyiségű húst fogyasztó étrend 
5400  liter  vizet  tartalmaz  napi  szinten, 
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sze 2600 litert.) A népességnövekedés nö-
velni fogja az élelmiszer és a víz keresleti 
oldalát. 1980 és 2000 között 30% kal nőtt 
meg világszerte a vízhasználat. Egyes elő-
rejelzések  szerint  pedig  a  következő  30 
évben további háromszorosára fog nőni, 
ami ugyanakkor azt is jelentené, hogy a 
népesség legalább 40% a fog akut vízhi-
ánytól szenvedni (Horlemann – Neubert, 
2006).
A klímaváltozás az élelmiszer és a víz 
kínálati oldalát változtatja meg. A változás 
iránya globális szinten nem egészen egy-
értelmű. Annyi bizonyos, hogy a felmele-
gedés várhatóan át fogja alakítani a mező-
gazdasági termelés szerkezetét, így például 
Magyarországon jövedelmezőbbé válhat a 
mediterrán klímát kedvelő növények ter-
melése („KLÍMA 21” Füzetek, 2009). Va-
lószínűleg lesznek országok, vidékek, me-
lyek jobban járnak és lesznek olyanok, me-
lyek rosszabbul. A sors ﬁntora azonban, 
hogy főleg azokat a területeket fogja nega-
tívan érinteni a klímaváltozás (magasabb 
hőmérséklet, kevesebb csapadék, nagyobb 
szárazság), melyek eleve rosszabb helyzet-
ben vannak.
A népességnövekedés és a felmelegedés 
együttesen növeli az alternatív energiafor-
rások  iránti  igényt,  így  a  bioüzemanya 
gok iránti igényt is. (Növekvő lakosság= 
növekvő  energiaigény,  növekvő  jelenlegi 
energiafelhasználás= fokozódó felmelege-
dés= növekvő igény CO2 semleges energia-
forrásokra). A bioüzemanyagokat a CO2-
kibocsátás csökkentésében játszott szere-
pük miatt eleinte nagy lelkesedés övezte. 
Később azonban felszínre kerültek a bi-
oüzemanyag előállítás kedvezőtlen hatá-
sai, így például az elsőgenerációs bioüzem-
anyagok az élelmiszer  és takarmánycélú 
termeléstől vonnak el mezőgazdasági te-
rületeket,  kiváltva  ezáltal  az  élelmiszer 
kínálat csökkenését és az élelmiszerárak 
növekedését. Van azonban egy másik ve-
szélyforrás is, amivel eddig nem nagyon 
foglalkoztak, s ez a bioüzemanyag termé-
kek  virtuális  víztartalmának  kérdésköre 
(Ijjas, 2009). A bio energiahordozók víz-
lábnyoma ugyanis jóval nagyobb, mint a 
fosszilis energiahordozóké. Ez annak tud-
ható  be,  hogy  a  biomassza  növényekből 
származik, melyek megtermeléséhez na-
gyobb mennyiségű vízre van szükség.
A Föld lakosságának nagy része számá-
ra komoly gondot fog jelenteni egyrészről 
a népességnövekedés hatására jelentkező 
túlkereslet, másrészről pedig a klímavál-
tozás hatására jelentkező alulkínálat a víz-
ből, az élelmiszerekből és az energiából. 
Az egyensúlyi állapotból való túlságosan 
nagy kilengések nagyon komoly következ-
ményekkel járhatnak, melyeket  minden-
képpen meg kellene előzni. Ezért is volna 
fontos minden lehetséges eszköz megvizs-
gálása,  így  a  virtuális  vízkereskedelem 
stratégiájának elemzése is (Ijjas, 2009).
Virtuális vízkereskedelem
Chapagain  –  Hoekstra  –  Savenije 
(2006) egyik tanulmánya mutat rá arra, 
hogy amennyiben minden importáló or-
szág maga termelné meg a mezőgazdasági 
termékeket (tehát nem importálná), akkor 
ahhoz 1605 km3 víz lenne szükséges éven-
te.  A  virtuális  vízkereskedelemnek  kö-
szönhetően e helyett ezek mindössze 1253 
km3 víz felhasználásával kerülnek előál-
lításra  (mivel  egy  részük  importtermék-
ként  érkezik  kevesebb  vizet  felhaszná-
ló exportőr országokból), így évi 352 km3 
vizet lehet megtakarítani összességében. 
Amennyiben tehát azok az országok, ame-
lyek egy terméket vízhatékonyabban (ke-
vesebb víz felhasználásával) tudnak előál-
lítani, olyan országokba exportálnak, ahol 
ehhez több víz kellene, akkor globális szin-
tű vízmegtakarítás érhető el. Ez nagy lehe-
tőség a súlyos vízhiánnyal fenyegetett tér-
ségek és az egész emberiség számára.
Horlemann  és  Neubert  (2006)  sze-
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ban csupán ott van jelentősége, ahol víz-
ben  különösen  nagy  hiány  van  és  csak 
onnan  szabad  „elvenni”,  ahol  különö-
sen nagy a bőség. Egy esetleges virtuális 
vízkereskedelem     stratégia  kidolgozá-
sáról és annak tartalmáról akkor lehet jó 
döntést hozni, ha vizsgálat alá kerül, hogy 
mely  termékeket,  szolgáltatásokat  tudja 
adott  ország  (a  legfontosabb  szempont-
ként) fenntartható módon, víztakarékosan 
(lehetőleg minél kevesebb vízveszteséggel, 
minél több zöld vízzel stb.), költséghatéko-
nyan előállítani. Ezeket és a jövőben vár-
ható nagy változásokat (népességnöveke-
dés, klímaváltozás stb.) – melyek egyaránt 
a  készleteket  (kínálat),  illetve  a  lakos-
ság igényét (kereslet) jelentősen megvál-
toztathatják – egyaránt figyelembe kell 
venni. A döntéshozók dönthetnének pél-
dául arról, hogy adott termék nemzetközi 
piacán mondjuk importőrként kívánnak e 
megjelenni (például vízhiányos országok 
a nagy víztartalmú termékek piacán). Ez-
után pedig ezt a folyamatot különféle gaz-
dasági ösztönzők segítségével gyorsíthat-
ják, a piaci szereplők ez irányba mozdítá-
sával. Abban az esetben például, ha egy 
vízben gazdag ország nagyon víztakaré-
kos termelést képes folytatni, úgy komoly 
aggodalmak  nélkül  bekapcsolódhat  ex-
portőrként a virtuális vízkereskedelembe 
(Horlemann – Neubert, 2006). Amennyi-
ben azonban adott ország vízben gazdag 
bár, de termelése nem vízhatékony, úgy az 
exporttevékenység a nemzeti vízkészlete-
ket óvó intézkedések bevezetése nélkül ko-
molyan veszélyeztetheti azokat. 
3. MAGYARORSZÁG A GLOBÁLIS 
KIHÍVÁSOK TÜKRÉBEN 
(MODELL KÉT VÍZMUTATÓ 
VÁLTOZÁSÁRA)
Mindenekelőtt érdemes előrebocsátani, 
hogy a külföldről érkező jelentős vízmeny-
nyiség következtében Magyarország elvi-
leg  nemzetközi  viszonylatban  is  bősége-
sen rendelkezik jó minőségű vízzel. Meg 
kell jegyezni azonban azt, hogy a vízkész-
letek eloszlása az ország területén nagyon 
egyenlőtlen, és az ország területére érkező 
víz mennyisége és minősége a vízgyűjtőn 
felettünk lévő országokban végzett tevé-
kenységektől függ. Az EU Víz Keretirány 
elve és a jelenleg folyó vízgyűjtő gazdálko-
dási tervezés remélhetőleg biztosítja majd 
a külföldről érkező vizek jó állapotát. A jö-
vőben várható változások (népességnöve-
kedés,  éghajlatváltozás,  energiaválság  – 
bioüzemanyagok előállítása) miatt azon-
ban rendkívül fontos volna egy előrelátó, 
rendszerszemléletű  stratégiai  gondolko-
dás a magyar vízkészleteket és mezőgaz-
dasági termelést illetően, valamint a ke-
reskedelempolitika  alakításakor.  Ehhez 
nagy  segítséget  nyújthat  a  virtuális  víz 
szemlélet, melyhez érdemes végigvenni a 
rendelkezésre álló adatok alapján eddig ki-
dolgozott virtuális víz mutatóit Magyaror-
szágnak (Ijjas, 2009). Magyarország jövő-
beli vízhasználatát illetően megoszlanak a 
vélemények. Egyes szakértők és politiku-
sok a bőségesen rendelkezésre álló kész-
letek minél nyereségesebb kihasználását 
sürgetik, mások a készletek eloszlását il-
letően  aggodalmukat  fejezik  ki.  Utóbbi 
érv elsősorban arra vonatkozik, hogy bár 
a  Duna  például  várhatóan  biztosít  majd 
elegendő mennyiségű vízhozamot, azon-
ban a klímaváltozás által is jobban érin-
tett, legfontosabb mezőgazdasági termő-
helyek (például Alföld) a Dunától távolabb 
helyezkednek el.
Magyarország  virtuális  víz  mutatói  jó 
képet  mutatnak.  Alacsony  vízhiánnyal 
(bár  időközönként  súlyos  aszályokkal), 
vízfüggőséggel,  míg  magas  víz önellá-
tottsággal rendelkezik, a vízlábnyom 7,99 
km3/év  (Hoekstra,  2003).  Megfontolan-
dó mégis például az, hogy a jövőbeli vár-
ható  változások  tükrében  érdemes e  to-
vábbra  is  megmaradni  a  nettó  exportőr 
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e törekedni. Ennek mérlegeléséhez a vál-
tozások irányát, mértékét és súlyát lenne 
érdemes  alaposabban  szemügyre  venni 
(Ijjas, 2009).
Fontos továbbá megvizsgálni, hogy mi 
a hazai termelési lehetőségek kihasználá-
sának legmegfelelőbb módja és a virtuá-
lis vízkereskedelemmel megcélzott globá-
lis vízmegtakarítás reális volta. Tehát ho-
gyan lehetne a magyar vízkészletek minél 
takarékosabb és gazdaságilag is hatékony, 
valamint  fenntartható  használatát  meg-
valósítani? Hogyan lehetne a „feleslegben” 
rendelkezésre álló vízkészleteket úgy hasz-
nosítani, hogy adott esetben, számunkra is 
előnyös módon, vízhiányos országok segít-
ségére szolgáljon? Érdemes lenne továbbá 
megvizsgálni, hogy melyek azok a terüle-
tek (például ipari termelés, vagy bizonyos 
növényfajok termesztése), melyeknek víz-
használata  külföldi  országokban  esetleg 
kisebb. Ebben az esetben meggondolan-
dó lenne ezen termékek, illetve eljárások 
(szolgáltatások)  importálása,  azok  hely-
ben történő előállítása helyett. Így vízmeg-
takarítást lehetne elérni a magyar vízkész-
letekből. Különösen fontos mindez, ha a 
vizet  valóban  stratégiai  fontosságú  cik-
ként  értelmezzük.  Felmerülnek  továbbá 
olyan kérdések, mint: hány ország fog akut 
vízhiánnyal és élelmiszerhiánnyal szem-
besülni a jövőben, esetleg a klímaválto-
zás hatására? Milyen szempontok szerint 
(esetleg erkölcsi szempontok is) válasszuk 
meg kereskedő partnereinket? Mekkora az 
a magyarországi vízhiányszint, amely fö-
lött esetleg már a saját ellátási biztonságot 
kellene elsősorban szem előtt tartanunk?
A modell
Ezen kérdések szellemiségében készült 
el a Fuzzy modell, melyben két bemeneti 
és két kimeneti függvény került megjelení-
tésre (Ijjas, 2009). Bemeneti függvények: 
hőmérséklet emelkedés  (°C)  és  pótlóla-
gos  kukorica termelés  volumenének  nö-
vekedése (%). Kimeneti függvények: Ma-
gyarország vízlábnyoma (millió m3/év) és 
Magyarország  vízhiánya  (%).  Segítségé-
vel azt lehet meghatározni, hogy ameny-
nyiben adott mértékkel növeljük egy adott 
növény (például kukorica) termelési volu-
menét, akkor az – különböző éghajlati for-
gatókönyveket  valószínűsítve  –  mennyi-
vel növeli meg Magyarország vízlábnyo-
mát, illetve vízhiányát. Ennek értelmében 
úgy is fel lehet használni a modell ered-
ményeit, hogy amennyiben Magyarország 
nem kíván bizonyos vízhiányszázalék fölé 
menni, úgy különböző éghajlati forgató-
könyvek bekövetkezése esetén maximum 
mennyivel érdemes növelnie adott növény 
termelését.
Az igazán nagy lehetőség a modell továb-
bi alkalmazási köreiben van (Ijjas, 2009). 
Alkalmas lehet különböző növények ösz-
szevetésére azok egy modellbe való integ-
rálásával,  vagy  több  modell  készítésével 
(például eldönthető, hogy a kukorica  vagy 
a cukorrépa termelés volumenének növe-
lése fokozná e jobban a vízhiányt). Külö-
nösen hasznos lehet továbbá olyan orszá-
gok  számára,  melyek  nagy  vízhiányban 
szenvednek, mégis rákényszerülnek bizo-
nyos termények helyben való termelésére 
(például mert nem tudnak politikai okok-
ból bekapcsolódni a virtuális vízkereske-
delembe, vagy mert a környező országok 
sem rendelkeznek termesztésre alkalmas 
területekkel, míg a saját országukban ren-
delkezésre áll a megfelelő termőterület).
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Az intellektuális tőke az információs korszakban
HARAZIN PIROSKA
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ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, 
KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK
Jelen tanulmány elsődleges célja egy szekunder kutatás eredményeinek bemuta-
tása, melyben összefoglalásra került, hogy milyen jellemzőkkel rendelkezik egy infor-
mációs korszakbeli, az intellektuális tőkére koncentráló teljesítményértékelő metó-
dus. Elmondható, hogy alapvető elvárás egy ilyen módszertől, hogy a múlt információi 
mellett képes legyen a jelen és a jövő lehetőségeit is számba venni, és a pénzügyi néző-
pont mellett további perspektívákat is megjeleníteni.
A tanulmány másik fontosabb célja annak a kérdéskörnek a felvázolása, melyben 
a környezet mint tőkeelem vonásai és értékelésének tulajdonságai vizsgálhatók az in-
tellektuális tőkével párhuzamosan. A cél teljesítésekor kérdések merültek fel, melyek 
megválaszolása további kutatást igényel. Azonban következtetésképpen levonható, 
hogy az intellektuális tőke és a környezet stratégiai fontosságú szerepet tölt be a szer-
vezet életében, így értékelésükhöz megfelelő eszközök alkalmazása szükséges, hiszen 
mint információ járulnak hozzá a sikeres szervezeti teljesítményhez, támogatják a ve-
zetői döntéshozatalt. Összegzésképpen Laáb következő idézetét fontos a szervezetek-
nek ﬁgyelembe venni: az „elkövetkező információs társadalom már nem a pénzt fogja 
a középpontba állítani. Vagy lesz elegendő belőle vagy lényegtelenebb lesz, mert a me-
nedzsment a fogyasztás és a gazdaságos termelés közötti növekvő összefonódás láttán 
főleg az információra és az innovatív intelligenciára támaszkodik. Az eljövendő gazda-
ságban a pénz csak egyik eleme lesz az információ nevű új, központi nyersanyagnak.”
Harazin: Intellektuális tőke az információs korszakban
„We  can’t  solve  problems  by  using  the 
same kind of thinking we used when we 
created them.”
Albert Einstein